











































































作。パターンは図 2，図 3，図 4 を使用し個々に寸法の調節






























































・「誌上・パターン塾 Vol.1 トップ編」（監修：まるやまはるみ 発行所：
学校法人文化学園 文化出版局 発売日：2014 年 2 月 12 日）
・「誌上・パターン塾 Vol.2 スカート編」（監修：まるやまはるみ 発
行所：学校法人文化学園 文化出版局 発売日：2016 年 2 月 9 日）
・アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ 2016
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